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oRDEJ NT83S
JEFATURA -DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
n bran 1 tOS.-Se' nombra Instructor en la Es
cuela de ,Artillería y Tiro) Naval "Janer" al Te
nitnte de Navío D. José María Moréu 'Curbera, a
partir de la fcha en que reltvó al Capitán de Coi--
beta D. Ignacio Manuel Gómez Torrent2, que pasó
a otro destino'. •
Madrid, 31 je agosto de 1951-.
Excmos. Srts.
Sres.
MORENO
Distintivo de Profesorado.----Corrio comprendido en
el punto segundo (12 la Orden Ministerial de 26 dé
diciembrf de 1944 (D. O. núm. 300), se le. concede
el _ Distintivo de Profesorado que en el mismo sr.-'
expresa al Capitán de CorlyAa D. Jaime Diaz D.us.
Madrid, 31 de aggsto de. 1951.
Excmos.
Sres. ...
orf
MOREN()
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
Destinós.--Los destinos conferidos P01 Orden Mi
nisterial 'cle 23 de agosto último (D. 0. núm. 193) a
los • Oficiales dizl Cuerpo de lntenden-Cia D. Antonio
García» Matres-y D. Antonio Nadal Rom-rro, se en
t'en-del-á les son concedidos con carácter forzoso a
efectos administlativcs.
,Madrid, 5 de s4:ptiern1)r çk '1951.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
- Marítimo, de 'Cádiz, Almirante Je-fe del •Servicio
(11-. 'Personal, Inspector General del 'Cuerpo cl: In
tendencia y Generales Jef.? cle los Servicio 's de
Intendencia 'y Ordenador' Central clz- Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Centra.
o
Personal vario.
Mcm.lordomes. Por Shaber fallecido ,eri 12 de agos
to de 1991, en Hospital de Marina del Dzparta
mento Marítimo. 'de El Ferrol 'del Caudillo. el Ma
Yordomo 'Manuel Ezquerra de la Vega, que había sido
nombrado para l. Escuela de Mecánicos al c'c-sar eh
el destructor Melilla por Orden Ministerial de 8 de
mayo de 195/1 (D: a núm.To6), se dispone su baja
al servicio. de la Armada a partir de la expresada
fecha. -
,Madrid, 31 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. ,Sres. 'Capitán G•z;neral del Mpartamento
Marítimo de El Ikrrol del ,Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Penbnal y General jefe Su
s perior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE- INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se ccncede la con
tinuáción fpn ,el servicio, con- el(:recho a los 1).neficios•
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
de 'Marina que a ccntinuación se relaciona, iclasifi
cándosele en el período que al frente de cada uno
se indica y a partir de la • f.cla que se expresa:
a. ,Cabos pritneros Especialistas.
•
4,aureano F:?.rn4ndez Abad. Del crucei-o
rante Cervem.—En segundo re.enganche, por cuatro
arios, .cles0.• 2' de octubre do 1951.,
Félix Terán Martín García.--L--Del crucero Cana
.s:gundo reenganche, por cuatro años, des
de .3;t de agosto de 1951.. -
Sánóhez Amar.-". Del minador Marte. —
En se4g• r:.,enganche., i° descl. 31 de
agósto de .1951.
,Alfredo 'del Campo. Terán,--Del Tercio cl'; Ba
lears.—En segundo. .1-etigarich::', por cuatro "años.,
aesde. 'lo 'de se,ptiembre de 1951„
, Felipe. Chico Batallón cP1 Mi
nisterio.—En sQ-gundo r.-.-.engnch., por cuatro años,
desde 8 de 9:-iptiembre
Migw-1 'Ortega.—Dei ,minador Tritón.—En
segundo
,
reenganche, por' cuatro' años., .desde 31 de
agosto 1951? .
Antonio BarCeló Ramón.--Del ,Tercio de Balea
re-.s.—En Isegundo, reen.gránchc, por cuatro años; des.-
de 24 de agosto 1,95L
Cabos phmeros.
.Eusebio ..Amez iCastelo. Del -Tercio de Baleares.
•
En- segundo reagandhe, por cuatro años, desde 31
de agosto de 1951.
Angel No.vo Cadenas. De la Escuela de Aplica
ción.—En segundo réenganche, por cuatro años, cl-s
de 8 de se'ptiembre de 1951.
,
•
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iEuriqué .Antonio Pita Ferná,ndez.-4De1- Tercio
del, Norte.—En segundO reenganoW, p.ór cuatro. años,,
desde 31 de agostó de 1951.
Pedro Martínez .Pérez.--Del- T,ercio del Sor-te.--
Ensewm-do teenganóhe, por cuatro¡. años, el.sde 1
,de o.ctubre de 1951.
Alusico de tri.c.ra ciasc.
José Rivera Paz.—De 1.a Escuadra.—En cuarto
reenganche, por cuatro añó, desde 6 de spti:mbre
de 1951, pero sin del:edil° a beneiticios--- económicos
por- disfrutar los de .Sargenro.
Cabos- segundos Especialistas.
_
Agustín Tudela Ruiz.—Dl crucero Galicia.—En
segundo rélnganche, por cuatro años, desde 13 de
septiembre de 1951.
Víctor García Gómez.—Del Batallón del Minis
terio.—En primer 1engartc11,:, por cuatro -años, des
de 5 de octubre 'de 1951,.
Francisco Feito .Irecio.—Del Batallón del r3klinis
terio.7-En primer reenganche,.por cuatfp añcS, des
de 28 de mayo de y en' segundo •re.enganche,
por cuatro 'aitos, a partir de 28 dé mayo d. 1051.
•
Cabos segundos. •
Américo' Barrientos Cazón.—Del Batallón del Mi
nisterio.---En segundo renganche,, por cuatro años,
desde 30 de. agosto dé 1951.
Antonio Santiago Quintana.. — Dtl buque-e.scuela
Neptuno.—En enganoho voluntario, por dos- •afícs,
un mes y dos ollas, desde 3i de agosto de 19.5,I.
José Capelo Siso.—Del 'Batallón .del,
En primer rbeengandhe, .por cuatro años, desde 5 de
octubre de 195'1.-
Vicente París • .Blasco.—Del Batallón (1:1 Minist
rio.—En primer. reenganohe, por cuatn» años, desde
3 de octubre de. 1951. •
José Lozano Medirta.—IX1 Tercio (1:1
engandhes voluntario, por dos años v díaS, des_
de 14 de junio dé 1951.
Cabo- segundo de Banda.
Francisco "Loz.ano Muñoz.—Del Batallón del Mi
nistcrio.En ftegundo reern,Yonche, por cuatro años,
desde 26 de septiembre de 1951.
Corneta.
1
Antonio' Martínez Aznar. -Del Tercio de -Lel-an
te.—En primer reenganche, per tres años, one.,
•ses y diez días, desde 21 de junio de 1951.
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Lill.rsico 'Educando.
Juan Pita 1-(Jenzo.--LIM Tercio- del .-Norte.—En
primer recnganchL=, por cuatro abs', desde 28 de
iniyo ele 1951.
,Soldado 'Esj,eciaiista.
4
„4
-
,,.
.L.i•LtfasRui Alvarez.-Del cr.ucero Cananas.—En
prnn..r reenganche', p.or cuatro años, desd2 4 d...- sep
tiembre de 1951.
Madrid, 31 -4 agosto, . de 195 t . •
MORENO .
EXCMOS. Sr:s. Aliniant-s (::<apitan.s Generales
*los Def;artamentos Marítimos de • El Ferrol (11.4
Caudillo, Cádiz y !Cartagena ; Almirante -Jefe c12-
la Jurisdicción 'Central, • Vicealmirantes lecmandan
tes Generales de la Ésctridra 12s Bases Na
vales de Baleares y Canaaas,- General' Jefe Supe
ricr de 'Contabilidad e Iw_pector Gen:.ral de Infan
te.ríá de Marina.
El
EDICTOS
•
Don .Ricardo. 'l'erres Ouircga. Teni nte: de Navío,
Juei instructor del expedi•::nte de pérdida del
Título de Propiclad de embárca.ción Laurita
Número 2, . folio 5..563, histá tercera del Distrito
41kt.
, _Hago- s3.ber : Qti por d:.creto auditoriado d I, e
celentísimo señor Almirante Capitán G:neral d1 De- _
partamento• Mh-ítimo de • El 17errol deL ¡Caudillo, de
fecha 21 del actual, fué declaradci nulo y sin valor
alguno dichcl dccumeriio, incurriendo en -responsa
bilidad_ quien ,lo pos:a y haga inmediata. ..--ntrega
del ini:;-mo a las .Auterridad-zs. de Marina..
Vi-go, .28 'de agosto-de 1951.—E1 jtlez instructer,
Ricardo. Torres. QUiroga.
1
e
Dm. Ricardo Tctres Qúira. Teni ntt de Navío,
.Jtte, instructor del expecii:nte de pérdida de
la Libreía de Inscripción'. Marítima eh -Rfmán
Alonso Comesaña del Distrito de Vigo.
Hago saber : Que _por (f.:creo auditoriado chi ex
celentísimo señor Almirante Capitán- Gzneral 44 De
partan-lento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, de
fcha, 22 del actual, fué declarado nulo y sin valer
alguno diehg documento, mcurriencio en responsa
bilidad gitien lo posLa y no haga inmediata ,:sritreg'-a
del mismo a las 51.itoridades: de Marina.
, Vigo, 3O (l agosto- de I95T.—El Juez instructor,
Ricardo Torres Quiro.ga.
•••••
.e:
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Don Benedicto.Urrutia Arrizubitp., Capitán de iCor
theta de la Rserva Naval Activa, Avudánte Mi-,
litar del Distrito de Motril y Juez instructor 42.1
expediente número 88 de 1946, instruido por pér
dida de la 'Cartilla Naval del inscripto cit este Tro
zo José López Hernán&z, foli3 número 68 del
remplazo de 1925,
•
Hago saber: Otw p-or decretó auditoriado (11-ex
celentísimo señor 'Capitán 'General del Departamento,
Marítimo de Cádiz ha ,sido justifica-da la pérdida del
docutwnto de referencia, de_clarando nulo y sin va
lor alguno el citado documento, incurriendo Pc13 res
ponsabilidad la persona qtu lo pasea y no haga en
trega del mismo a las •Atitóridades de Marina.
Dado en Motril a los dllcisiete días del mes ju
lio de mil novecit-Into's cincuenta y uno.---El Capitán,
Juez instructor, Benedictu Urrutia Arrizubieta.
o
REQUISITORIAS
Antonio, Alonso Torres, SJ=gundr_,, Camarero del
.v/m. nombrado Monte So.'inbe,, hijo de Sirnón y de
Carm:n, natural de 1Málaga, nacido el día 25 de di
ciembre de 1915, con domicilio ,en Valencia d.,- Al
cántara (Cáczres), calle die–Calvo Sotelo, número 25,
inscripto al folio número 687 de 1947 por :1 Trozo
-de Bilbao; procesado en causa. criminal núniro, 313
de 1951 por supuesto delito de deserCión mercante
én puerto extranjero', cuyas demás circunstancias se
ignoran; comparecerá, ante el Juez i5structor•de la
Comandancia Militar de Marina de Santanctr, don
Diego Sánchez de la Roa Olivera, en el término de
noventa días, a contar de la fedha de la publicación
de la pti:sente 'Requisitoria tzn los periódicos 'oficiales,
bajo apercibimiento de que, si no verifica su presen
tación en el término que se. le señala, 92rá declarado
rebelde.
Encargo a todas las Autoridades, así civiles .como
militares, procedan a su-busca y captura, poniéndolo
a disposición 'de este Juzgado, caso de ser habido.
Santander, 12 dejulio de 1951.----.E1 Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa Olivera.
Juan od,?, Dios Caminos Uriarte, Tercer Maquinista
Naval del v/m. 'Monte' Seranies, hijo de Isaac y de
Gregoria, nacido en Mundaca (Vizcaya) kl 'día
18
. de agosto de 1918, últimamente domiciliado en
•
Mundaca e in.'Icripto de Marina al folio: número 152
de 1934; procesado en causa criminal' número 303
d• 1951 por supuesto delitg de deserción mercante
en puerto extranjero, cuyas demás circunstancias se
ignoran; comparecerá, ante el Juez instructor' de la
Comandancia Militar de Marina de . Santaridler, don
Diego Sánchez de la Rosa Olivera, en el término de
noventa días, a contar de la fecha de la publicación
Número 20.2.
de la pPesente 'Requisitoria n los periódicos 'oficiales,
bajo apercibimiento de que, si no verifica su presen
tación en el término que SC. le señala, -será declarado
rebelde.
Encargo a todas las Autoridades, así civiles como
militares, iprocedan a su- busca y captura, -poniéndolo
.a disposición de este Juzgado, casó de ser habido.
•
.SantancLr, r4 de julio de • 1951.—El Capitán, Juez
instrUctor, Diego Sánohez de la Rosa Olivera. -
José Antonio EmezálSal Fgafra, d.' cuarenta y dos
años de edad, hijo de Ang,,1 y de Etistaquia, na
tural • de San • Sebastián y domiciliado , últimamente
la misma ciudad; ellb,erh compari:cer, ante este -
juzgado Militar deXarina, sito( en la calle (le °qu'en
do, número 26, segundo d:recha, dentro' del plazo
c112 quince días, a contar .c.L la publicación de la pre
sente _Requisitoria en la prensa local y periódicos.
oficiales, a fin d2 responder en causa que por el su
puesto dl,lito de - deserción militar se instruye con
tra el mismo, bajo ap2rciibimiento, en ,caso'contrario,
de ser el.clarado rebelde.
San Sebastián, 13 de julio de r95J-. El Capitán,
J111,z instructor, Ramón Gómez de Moled°.
Manuel terchundi Eohenique, de cuarenta y dos
años de. edad, hijo de Pedro Pablo y de Valentina, na
tural de San Sebastián y doniiciliado últimamente en
esta capital ; (1lerá comparecr, ante este juzgado Mi
litar de Marina, sito, en la call2 de Oque.ndo,-núme
ro 26, segundo derecha, dentro del plazo de quin
ce días, a contar de la publicación de la presente RP2-
quisitoria la prensa local y periódicos oficiales, a
fin de rjsponder len causa qui:-• por el supuesto de'-
lito de deserción militar- se instruye contra 'el mis
mo; caso contrario será declarado en rebeldía.-
San Sebastián, io de julio de 1951..—ElICapitán,•
Juk z instructor, Ramón Gómez de Moiedo.
Amad,eo Peña Carrillo, natural die. Bilbao, (hijo
de Amadeo y- de Inocencia, soltero, de cuarenta y
un arids de edad, Panadero, con domiciliado actual
desconocido; procesada por el delito de robo a bor
lo cid vapor Cabo de Hornos Jen el puerto de Bárce.
lona; comparecerá, en el término de quin ci2 días., an
te D: Jorge Mira,bent Castiel,, Juez instructor, Te
niente de Intlendencia (E. 't.) del Juzgado de Ins
trucción de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimimto de ser deClarado re
beide.
Barceloná, 9 de julio de 1951.---El Juez instructor,
Jorge Mirabeilit Castiel.
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